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1927. Nr. 31 
VARE OG FÆLLES MÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1927 Nr. 782. Anmeldt den 
21. Marts 1927 Kl. 11®^ af Blyantfa-
brikkon VikiDg, A.-S., Fabrikation af 
Blyanter, København, og registreret den 6. August s. A. Ordet: Parthenon. 
Reg. 1927 Nr. 783. Anmeldt den 21. 
Marts 1927 Kl. 11®® af samme, og registreret 
den 6. August s. A. Ordet; Vitfuvius. 
PARTHENON 
VITRUVIUS 
Reg. 1927 Nr. 784. Anmeldt den 27. Maj 1927 Kl. 
112" af Det Danske Petroleums-Aktieselskab, Handel, Kø­
benhavn, og registreret den 6. August s. A. Ordet: Mudol. 
Mærket er kun registreret for medicinske StofTer. 
Reg. 1927 Nr. 786. Anmeldt den 27. Maj 1927 
Kl. 11^® af samme, og registreret den 6. August 
s. A. Ordet: Neutrol. Mærket er kun registreret 
for Midler til Modvirkning af Tarmforstoppelse. 
MUDOL 
NEUTROL 
Reg. 1927 Nr. 786. Anmeldt den 27. Maj 1927 Kl. ll^o af Q | | -T-
samme, og registreret den 6. August s. A. Ordet: Bllt. Mærket er [3 LH I I 
kun registreret for Midler til Udryddelse af Insekter i alle deres 
Stadier, Midler til Fjernelse af Lugt, Desinfektionsmidler, Rense- og Pudsemidler. 
Reg. 1927 Nr. 787. Anmeldt den 27. Maj 1927 Kl. ll^« j — j  I  ̂  
af samme, og registreret den 6. August s. A. Ordet: Fllck. | |% 
Mærket er kun registreret for Midler til Udryddelse af In­
sekter i alle deres Stadier, Midler til Fjernelse af Lugt, Desinfektionsmidler, Rense-
og Pudsemidler. 
Reg. 1927 Nr. 788. Anmeldt den 27. Maj 1927 Kl. ll^o af ^ I I -p 
samme, og registreret den 6. August s. A. Ordet: Glit. Mærket | | 
er kun registreret for Midler til Udryddelse af Insekter i alle 
deres Stadier, Midler til Fjernelse af Lugt, Desinfektionsmidler, Rense- og Pudse­
midler. 
Reg. 1927 Nr. 789. Anmeldt den 27. Maj 1927 Kl. ll^^ I |WI T 
af samme, og registreret den 6. August s. A. Ordet: Flint. p | | 
Mærket er kun registreret for Midler til Udryddelse af In­
sekter i alle deres Stadier, Midler til Fjernelse af Lugt, Desinfektionsmidler, Rense-
og Pudsemidler. 
Reg. 1927 Nr. 790. Anmeldt den 27. Maj 1927 Kl. 112" 
af samme, og registreret den 6. August s. A. Ordet: Fleet. 
Mærket er kun registreret for Midler til Udryddelse af In­
sekter i alle deres Stadier, Midler til Fjernelse af Lugt, Desinfektionsmidler, Rense-
og Pudsemidler. 
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Reg. 1927 Nr. 791. Anmeldt den 22. Juni / i  |  I  I I I  gnrnCS 
1927 Kl. iP' af Allbestos Corporation, Handel, ^r\l»L«CjCi23 I LJC3 
Philadelphia i Ponnsylvanien i do forenode Stater, og registreret den 6. August s. A. 
Ordet; Allbestos. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 3. Januar 1927 registreret 
i Washington den 26. April s. A. for Bremsebeklædninger. 
Ueg. 1927 Nr. 792. Anmeldt den 4. Juni 1927 Kl. 
af Andreas Andersen & Olsen, Groshandel, København, og 
registreret den 6. August s. A. Ordet: Asva. Mærket er kun 
registreret for Hatte, Huer og Kasketter. 
Rog. 1927 Nr. 793. Anmeldt den 22. Juni • 
1927 Kl. 11®*^ af Svenska Ackumnlator Aktiebo-
laget Jungner, Akkumulatorfabrikation, Stock- I 
holm i Sverige, og registreret den 6. August | 
s. A. Ordet: Nica. Mærket er i Henhold til An­
meldelse af 25. November 1925 registreret i Stockholm den 9. Marts 1926 som en 
særlig opfunden Benævnelse for Akkumulatorer, Primærelementer, Belysnings-
anordninger, specielt Lygter, Karburatorer, Dele dertil og Tilbehør til alle disse 
Varearter. 
Rog. 1927 Nr. 794. Anmeldt den 30. Juni 1927 Kl. 10^» af 
Hans Frederik Nielson, Groshandel, Kobenhavn, og registreret den STARLIGHT 
6. August s. A. Ordet: Starllght. Mærket er kun registreret for 
Amalgam til Tandlægebrug. 
Reg. IMl NT. 
795. Anmeldt den 







kation, Schwabach i Bayern i Tyskland, og registreret den 6. August s. A. Mellem to 
sorte Striber ses en Række Plader, fra hvis Midte der udgaar tre forskellige Slags 
Naale (Stifter). Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 31. Marts 1927 registreret 
i Berlin den 16. Juni s. A. for Stifter til Talemaskiner. 
Reg. 1927 Nr. 796. Anmeldt den 11. Juli 1927 Kl. 11^^ 
af Fabreeka Bolting Company, Fabrikation af Drivremme, 
Boston i Massachusetts i de forenede Stater, og registreret den 
6. August s. A. Ordet: Fabreeka. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 12. April 
1920 registreret i Washington den 28. December s. A. for Drivremme, bestaaende 
af Lameller af vævet Stof og en bøjelig eller elastisk Komposition. 
Reg. 1927 Nr. 797. Anmeldt den 12. Juli 1927 Kl. 11^° af A 
Stig Werner Sehnitger, Trikotagefabrikation, København, og I i\. 
registreret den 6. August s. A. Ordet: Cota. Mærket er kun 
registreret for Trikotagevarer, saavel Over- som Underbeklædning, Strømper og 
Sokker i Uld, Bomuld og Silke. 
Reg. 1927 Nr. 798. Anmeldt den 25. Juli 1927 Kl. 10^® af |U| 11 Q A |U 
J. G. Mouson & Co., Fabrikation af Toiletsæber og Parfumer, lll w U w U I« 
Frankfurt a. M. i Tyskland, og registreret den 6. August s. A. 
Ordet: Mouson. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 24. Oktober 1900 registreret 
i Berlin den 4. Januar 1901 for Sæber og Parfumeriartikler. Anmeldelsen er senest 




Reg. 1927 Nr. 799. Anmeldt den 25. 
Juli 1927 Kl. 10^" af samme, og registreret 
den 6. August s. A. Ordene: Tal Tai. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelse af 12. Februar 
1925 registreret i Berlin den 28. Juli s. A. for Sæber, Toiletsæber, Barbersæber, 
Midler til Legenis-, Skønheds- og Sundhedspleje, Parfumer, kosmetiske Kræmer, 
Hudkræm, Pudder, fast Pudder, Haarplejemidler, Haarvand, Pomader, Mundvand, 
Tandkræm, Tandpulver og Tandpasta. 
Reg. 1927 Nr. 800. Anmeldt den 25. 
Juli 1927 Kl. 11^® af Mossant, Vallon & 
Argod, Hattefabrikation, Bourg-de-Péage 
i Frankrig, og registreret den 6. August 
s. A. En ornamenteret aflang Ottekant, 
hvori staar Ordene: Mossant Gallla. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 
29. April 1922 registreret i Romans for Hatte. 
MOSSANTL 
Reg. 1927 Nr. 801. Anmeldt den 25. Juli 1927 
Kl. 11^® af samme, og registreret den 6. August s. 
A. Inden for en ornamenteret Ramme staar Or­
dene: Mossant Roland. Mærket er i Henhold til 
Anmeldelse af 12. November 1924 registreret i 
Romans for Halte. 
A\OSSANT 
^ROLAND^ 
Reg. 1927 Nr. 802. Anmeldt den 25. 
Juli 1927 Kl. 11^® af samme, og registreret 
den 6. August s. A. En paa Bagbenene paa 
en ornamenteret Stang staaende, vinget 
Løve, der paa Hovedet bærer en fjeder-
prydet Hjælm og støtter højre Forpote paa 
et Slagsværd. Under Løven staar Anmel­
dernes Navne. Mærket er i Henhold til An- _ 
meldelse af 8. Juni 1927 registreret i Ro- ^ LLCD NT R. C O O 
mans for Hatte. 
A \ 0  S  S  A  N T  
Reg. 1927 Nr. 803. Anmeldt den 25. Juli 
1927 Kl. 11^® af samme, og registreret den 6. 
August s. A, I en Oval staar Ordene: Mossant 
de Luxe. Mærket er i Henhold til Anmeldelse 
af 29. April 1922 registreret i Romans for 
Hatte. 
M O S S A N T  
DE LUXE 
Reg. 1927 Nr. 804. Anmeldt den 26. Juli 1927 
Kl. 11^9 af Markt & Co., Import og Eksport, Hamburg 
i Tyskland, og registreret den 6. August s. A. Ordet: 
Hero. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 5. Juli 
1911 registreret i Berlin den 29. Marts 1912 for Armaturer til Maskiner og Damp­
kedler, Haner og Ventiler. Anmeldelsen er fornyet den 1. Juli 1921. Den 30. April 
s. A. er der tilført det tyske Varemærkeregister, at Anmeldernes Navn er ændret 
til det her angivne. 
Hero 
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Reg. 1927 Nr. 805. Anmeldt den 
28. Juli 1927 Kl. ll^« af A.-S. C. 
Schous Fabrikker, Sæbefabrikation, 
Kobenhavn, og registreret den 6. 
August s. A. Inden for en ottekantet 
aflang Ramme ses et kvindeligt 
Dobbeltansigt, der ser med aabne 
Øjne til højre mod Dagshimlen 
med Solen, medens Ansigtet med 
lukkede Øjne vender til venstre 
mod Nathimlen med Maanen og 
fem Stjerner. Oven over Rammen 
staar: Créme Slamoise. 
Reg. 1927 Nr. 806. Anmeldt den 30. Juli 1927 Kl. 10^° af Firmaet ^ 
Louis Rahner, Strømpe væveri, Oberlungwitz i Sachsen i Tyskland, og regi-
streret den 6. August s. A. En skematisk tegnet Krone under en paa V V • jJ 
Kant staaende Kvadrat. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 27. \ 
Januar 1922 registreret i Berlin den 15. April s. A. for vævede Trikotagevarer. 
B. Fornyelser, Udslettelser m. v. 
Fornyede er i Medfør af Lov af 11. April 1890 § 9 
fra den 2. August 1927 at regne: 
Reg. 1907 Nr. 314 Soclété Job, Anciens Etablissements Rardou Job et Pauilhac 
Perpignan i Frankrig, 
Reg. 1907 Nr. 316 samme, 
Reg. 1907 Nr. 317 for N. V. Handelmaatschappij Aparak, Amsterdam i Holland, 
fra den 4. August 1927 at regne: 
Reg. 1887 Nr. 60 L. Levison junr., A.-S., København. 
Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse 
den 4. August 1927: 
Reg. 1917 Nr. 300 C. R. Moller & Co., København, 
Reg. 1917 Nr. 301 N. B. Sommerfeldt, København, 
Reg. 1917 Nr. 302 Gallender's Cable & Construction Co., Limited, London i England, 
og i Medfør af samme Lovs § 11 efter Vedkommendes Begæring: 
den 2. August 1927; 
Reg. 1924 Nr. 762 Erik Sølling Monberg, København. 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Abonnementsprisen for Aargangen 1927 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer, i København 
tillige af Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet m. v., Bernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte 
sælges enkelte Numre for en Pris af 50 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder. 
Udgiven af Direktøren for Patent- og Varennaerkevæsenet m. v. Blanco Lunos BosTtr. Kbhv. 
Créme Smmcise 
